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ROBIAH YUNUS (kanan) mengetuaipenyelidikanmembangunkanteknologi prosespilot




Kuala Lumpur (KLlUC) akan
mengadakan Hari Maklumat pada
21 Mac ini di auditorium universiti
itu di Jalan Serdang - Kajang.








• 12.30-1.30tengah ari- Sains
keputusan
• 2.3-3.30petang- Senibina
untuktujuantersebut;'katanya.
KerjasamantaraUPM danSEH adalah
projekpertamadijalankanuntuktujuan
penyelidikandanpengkomersialan.
TambahBarry,30peratusdaripada
jumlahperuntukanakandigunakan
untukpembeliaiJ.kelengkapananalisis
danujian,bayaranpenyelidikandan
rekabentuk,sijil pemasarandanproduk
sertabahanmentah.
SolutionEngineeringmempunyai
kepakarandalamrekabentukdan
pembangunankelengkapanpengajaran
pendidikankejuruteraanseperti
kejuruteraankimia,mekanikal,
elektrikaldankawalan.
•
~
....
I.
lain dalammembangunkanteknologi
prosespilotplant tersebut.
"UPM telahmenerimageran
TechnofundberjumlahRM4.55juta
daripadaKementerianSains,Teknologi
danInovasipadaOktober2007yanglalu
potensinyasebagaibahanbakar
biodiesel.
Katanya,penyelidikdariJabatan
KejuruteraanKimiadanAlam Sekitar,
FakultiKejuruteraanUPM, Prof Madya
Dr. RobiahYunusmengetuaipenyelidik
UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) menjalinkankerjasamadenganSolutionEngineeringHoldingsBhd.
(SEH)dalammerekabentukdan
mengeluarkanloji uji pandu(pilotplant)
bernilaiRM4 jutayangberkebolehan
menghasilkanminyaksayuran
berasaskanbio di Puchong,Selangor.
pengarahUrusanSEH,BarryLim
berkata,kerja-kerjapembinaan
dijadualkanbermulapadasukupertama
tahunini di kuartersinduksyarikatyang
dijangkaberoperasidanberadadi
pasaranpada2010.
"Apabilasiappilot plant tersebut
mampumenghasilkankeluaran
sehingga700metriktansetiaptahun;'
katanya.
Beliaumensasarkanpasaranproduk
syarikatnyatertumpudi Eropah,Korea,
JepundanAmerikaSyarikat.Ini kerana
permintaantingginegaratersebut
terhadapminyakberasaskanbioyang
akandigunakandalamproses
pengadunanminyakpolimerbio mesra
alamo
"Bahanmentahyangdigunakan
dalamprosespengeluarantersebutialah
biodieseldaripadaminyaksawitmentah.
"Minyaksayurandanbahanmentah
tumbuhanlainsepertiJatrophajuga
bolehdigunakan;'katanya.
Barryberkata,Jatrophaadalah
tumbuhantropikayangkianmendapat
perhatianantarabangsadisebabkan
